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ida d, a 
^ M? 
.̂ s apa 
a r í s y Víena, vea usted que los identifico temporalmen- tiene anunciado este flore- Rooseveltpidiendo sacrificios a biicanosy en 1 o s partidarios 
* pl arado hidrotimétrico CS te- DUesbien a Desar del Ciente Centro militar de La- los ^ o r e s y ofreciendo reba- d e l resurgmiento económico 
í ! Í r r . ' . n I L l l T:1Z1 I rache. ™ \ t o d * ™ ! 1 ̂ n t e d e nacional qne .en la imposMi-
ha aceptado la invitación 
hecha por el culto presiden- ^ 
te del Casino de Suboficial kJaS dCUClaS COI1 IOS ESÍS* 
Ies don Francisco Vicente. rf . y . , | 
para que diera la segunda U v P o U l l l u i L P ^ 
conferencia del ciclo que D e s d e la declaración de pesimismo en los buenos reptí-
El doctor Lemus, nos ha 
respondido a la pregunta 
aueWhickrarncísobrequé respectivam reacciones de - p - - , A - I Ias ̂ ^ p o r «el pueblo ñor- dad de todo esfuerzo en los mo-
dase de aguüs son Iss que y 27 grados; creo que Lara- aglutinación predicadas en La conrerencia tendrá lu- teamericano no está dispuesio mentos actuales en que el ho* 
abastecen nuestra ciu lad, che que tiene 14 puede de- el Laboratorio, no he en* £ar m3nana viernes a las —dice-a echar una carga im- rrible fantasma de la guerra se 
pn la siguiente forma: cir sin escrúpulo ninguno contrado en los catorce me* clnco de la tarde» y al acto posible a espaldas de los deu cierne sobre el pueblo norte* 
-Ahora si puedo decirle que son perfectamente po- ses que llevo en Larache ni han sido invitadas las pri- ^sta estos momentos americano, pues i a denuncia 
—Añora M M U u HUC o^ii F* v. " ^ i - AN meras autoridades v desta- en ^ alparacer, la totalidad del tratado naval de Washing-
que aplicado tod > esto que tables. . una sola aglutinación de Ĵas de las naciones se niega al pa ton obliga a pedir grandes c r í 
acabo de manif starle a las Esmás,algún tiempo des- fiebre tifoidea ni paratifica, ^u<s* P^^ünanuaaes ae ia ha pasado esta cuestión de ditos p a r a necesidades del 
aguas de Larache, no U po- pnés, del análisis que v?ri- claro es, que el que alguna p,aza' asi c01"0 los nume- ias deudas por diversas moda Brército y de la merina hasta 
dría informar de Hlo, si no fiqué para el señor Zaldúa, se hubiese dado, no sería rosos socios de este impor- lidades tales como la revisión, el extremo de que el presidente 
hubiese practicado un aná' ocurrieron este verano al- tampoco prueba capaz de tan^ CáSm°- el pago en artículos y en otras ha solicitado del Congreso eré-
Hsisene.üH.nomes deju gunos casos .eves de gas- modificar e, juicio emitido, J ^ ^ ^ Z ^ * ^ ^ , ^ ^ ^ Z r 
lio, accediendo a los des. os troententis, en los soldados puesto que hay otros ele P f * su ,°t" ^ mngum ha cuafado dno la del La opinión en l o s circuios 
del culto inge iiero de esta del Batallón de Cazadores mentos que pueden también ur lc"uf aciuaiiuao e im- pag0 ea especie como han índi. financieros no es muy optmis-
región don R.ique Zaldua, de esta plaza, y la autori- ser vehículos de estas en- portancia como lo es «El eado los gobiernos ingleses. to s o b r e la situación actual 
quien deseaba ob'encr unas dad militar, celosa en extre- fermedades que dejaron de servlclo de Intervenciones Bn fín de cuentas, el pago de pues al no pagar sus deudas los 
orientaciones de 1 bi ¡n de atajar en su origen constituir verdaderas epide" y su enlace con las fuerzas hs deudas de guerra que te- países europeos, habrá q u e 
. 1 . . , & r ~ ¿CIM M. militares del Protectorado» man su vencimiento en diciem agregar la caraa de los crédi-
Hdaddelasaguas, na quíer naciente epidemia mías enel ano 1913 entre y J ™ bre, nosema hecho. Mientras tos y emprésLs q u . h a d e 
Y del análisis, resu \ n on dispuso que con todas las nuestros soldados, al hacer- y uiberiacion se nan tant0i el fantasma de la Süerra ocasionar ¡a contienda bélica 
como usted pue V v re^ es* condiciones de garantía en se obligatoria en el Ejercí- ae aesprenaer interesan isi- Se presenta con aterradora rea- que se avecina... y que s e r á 
ta nota que le rn t rwo la . su recogida, se hiciese el to la vacunación anti ífica. 1X108 asPectos de esa silen ¡ida^ una realidad si la Providencia 
siguientes cifras: G S o hi ná.isis del agua, tomándo' Ycon esto,ómigo Abate, ciosay admirable labor que E l ofrecimiento de Roosevelt no lo impide. 
drotimétrico, 14; Clorur os, ia de la misma fuente de d.remos por terminada es- en el campo como en las po- de rebajar más todavía el total ¿Estamos en vísperas de otro 
O'OOS x 1.000; Gr. do de donde se surtía el Cuartel ta para mi gratísima inter 
oxabilidad, 16; Mat-rLi or- en su uso diario. Este aná* viú con la que habremos interventores, 
gánica en medio ácido, eva* lisis coincidió niñamente aportado la tranquilidad del anuncio de esta conté-
luada en oxígeno. 0*00882 con el anterior y fué su re' vecindario de Larache, que rencia ha ^ despertar gran 
x 1.000; Amoníaco, no ron- sultado completamente sa- P^de tener la absoluta ínteres por lo que mañana 
tiene, y Nitritos, no contie' tisfactori o, demostrando confianza de que las aguas saion de actos leí u^ i -
ne que aquellos trastornos di" que consume, son verdade- no de bubiriciales, se vera 
Y ahora le ampliaré el gesíívos, no tenían su causa ramente potables, y no pro- concurridísimo de pubuco. 
tu. u J . i c,",«Jua,,:: *l * * . . Hurí» n inrmna HP p n í w para escuchar esta confe-
íesultado del anáUsis oicién €n ninguna contaminación auce ninguna ae esas enter-
cóle que las cantidades de de las aguas. 
blaciones realizan ue tr s las deudas, n  ha producido conflicto mundial que t ncrá 
efecto ninguno y ha producido, por escenacio el Japón!, 
en cambio, la desilusión y e 1 E l Japón tiene 1 a palabra. 
y magaíficos fotograbados ^£1 hechizo de Hun-
de las citadas poblaciones n M a " 
llevando también en sus pá- ^ 
ginas interesantísimos «r- Entre las úl imas 




los elementos o compuestos - ¿ A s í es que se puede que mu^osilelf̂ ^axn;i 
contenidos en el agaa, co* afirmar rotundamente que 
Bio comprenderá, se refie* esas enfermedades no tie* 
medades gastrointestinales renda que dará nuestro Í P -
terventor local don Antonio nuestio querido companero das de tóelo el numeroso ciclo. 
QP ,̂ U U K C ios ut operetas 
n0_ editadüi en Europa figura <El 
hechizo de Hungría», como una taDies escritores que como A lac m.í> > , 
de las mas compietis y pemla-
Abate BUSSONI Galera' gran conocedor del 
, tema qué va a desarrollar 
valiosísimos servi-
Felípe Verdejo Iglesias ha- Hay en esie film valores esen-
C€ tiempo vienen colabo- cíales dr primer > rden. Primero 
rando en la popular revista ua argumento eyueienido. ale-
de Fermín Requena que üe- gre' sln « c k i r ciertos tonos de 
• . / , seníimcntdliirao dulces y emo-
ne gran circulacioa en toda t i „ ^ oLM A n - u 
, & . . . livos. begundo, una ujUíica be-
la zona oriental de nuestro i\iúma eu su mayor parte de 
iaDÜ 
illa' 
fen siempre al litro, y dada nen ninguna relación con La visita del general e^s que d e ^ 
a cantidad relativamente las aguas? Capaz a Lanche viene prestando en tan pre 
pequeña en que dichas sus' - S i n ningún escrúpulo, ferente como seleccionado 
wncias se encuentran en las y fundadamente/vuelvo a Vasla el lueves ae ia servicio ane es ei de Inter- protectorado y en la impor- sabor popular húig^o, cuajada 
aguas potables, se expre- repetirle, puede afirmarlo, próxima semana no llegara n ^ b j tante ciudad de Melilla don de fáciles y dulces melodías. 
siempre en miligramos que las aguas de Larache a n7faP0^lacif 5 dele- descansa toda la era de ^ se edita. T-cero, una estrella formida. 
V fracciones de miligramos, lo contienen gérmenes ca' ^ dfAsuntos Indígenas ™ * la La portada de este extra. ^ b r ^ ; ^ ^ 
HnlaSSiemüras ,Ue Se h , paces de producir enferme' general ^ J ^ ^ auerísfruta en̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ordinario de «Vida Marro- ^ I ^ Z l ^ ^ 
«eron de agua en condicio' dad alguna de ese tipo, por pone pasar roao e t u i . ^ u « u u « i u u a xa quí» está hecha <! varias tin' 
ta Alpar la j u v e n aciaz de lin-
n^ apropindas y medios es que hay además otra tazón Orache para estudiar va. zona del Protecíorado. tas, formando las banderas da estampa y vez de oro favo-
^ h N no se . c i x ó t m .o aue confirma el valor de los rios asuntos y resolver otros ==================5m española y marroquí y en rita de .os p ú b t o ^ U Enro-
que afectan directamente a i j n eXÍPaOPílina- el centro un admnabie fo- Pa CentíoK Y por úui.mn mm 
nuestra ciudad, según nos , ^lia^t^ XÎ  tograbado de la entrada al d;r¿cción íéfi ica ^ aríÍ5tica ^ 
manifiesta el interventor re' HO ílO Vida Ma- ĉ rtel ael G dc R u. ̂  c ^ ^ ŝe"ta ia 
gional señor Sánchez Pol. a r r O Q U Í " 
quien en el día de ayer pre- E 1 ^ 
guntamos acerca de la pró mclilIense ^ Vida Marr í)) 




m o que coi 
Z dnálisis 
—¿Podría usted decirme, 
éruo. L U 1 es esa mzon, si no es 
cono, o. ^ rdS» íidn a indiscreta la pregunta? 
p e r q u é el agua es pu — E n ningún modo, usted 
no ignorará el valor que 
n̂ as cieno, el p« ra el diagnóstico de las que desde hace años viene ro Fermín Requeaa. que 
riqueza esceno-
guiares. g áfico y ¡a desarrolla dentro de 
Feficiíamos muy efusiva- í^sta medida d¿ .umo y 
mente al querido compañe- qúlibno' Con Glt a ^ rhdCe 
otro papel central el conocido -Nada 
como jl)e^ec!drnente pura; enfermedades tiene las reac 
tero enVdS^i í e S t i a r í a / CÍOneS de aglutinació1r,: r ^ ^ col,bordndo al engradeci- urpretacion es, suelt̂ l las salcs ^ tas se practican con el sue* L a Conferencia de dista, Fermín Requena, ha . , A . terpreiaaoncspie..; . 
PosS; Per0 ni cse ag"a es ro de la sangre del enfermo m a ñ a n a en el CaSÍ- P u ^ a ^ húmero extra- mient0 dc la Piensa Norte; ^ h ~ ^ ^ ha _^siDle. m Sifll;Círa . _ nidTldnd o \ . o ^ ^ A ^ ^ ^ _ A ^ af. cana, con sus macníli. de obtener un exir undo. 
pdít f lnHn nn^efrr» anfírt.,^ primer actor Gustdv Frohlich, 
«dltanclo nuestro antiguo con tanto entusiasmo viene r m u A n A t x , n r n n ¡ inrn 11n- , 
- compañero y notable perio 
^nveni/t1 Siqaiera sería de supuesta infección y una . Q n h n f i r i ^ l ^ s ordindrío con motivo del afric¿na« cca sus inag !Íii 
irevii "^, dd io ^ «"I emulsión de gérmenes vi* 110 02 ::>11DOI1Lim año nu vo, en el que recoge eos extraordinarios. 
la cantida^h-11 Ue'taS Cn V08 dc la enfermedad que Elinterventor local, don las pdncipdles actividades 
C€s^spar i d SOn ne* sc 0SPecha. Estos ^érme* Antonio Galera, dando una de la región oriental y cledi-
En estadlr 0r8d-nÍSm0é nes' P,occdentes del prueba de su nmor a la cul- ca gran húmero de página 
1195 Población d€,a]8u* ?ut0 de Higiene Militar» los tura, y cooperando a la im- a Villa Alhucemas, hija de 
^^nagiuism ' de asclue co^ervo y cuido con ver tante labor que en este as- Melilla. 
^ ^ d i r i d ^ ta:ipuras<co' dadero esmero, los remue pecto realizan diversas so- Rí número está presenta-
' ^ ^ r ^ F r vo con alguna frecuencia y ciedade ;̂ de la población, do con esmerada perfección 
David J. Ed^i y 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, en lo i i s clases de metales 




Para encargos en Atcazarqai* 
vir, que se servirán cun la ma-
yor tapH*2, diríjanse al corres* 
ponsal de este peiiodi:o en la 
citada población 
^ja iARIOMAkkUWUl 
L s s h a « s i J e m a 11 ¡t ( 10 II* 11 • c o i t í I > 3 » . c r e m u " ! 
Marca BETTY" 
8 n A ^ J D 
flSRIA- B fifl G A ^ I R ti L A R fl r ? 
Diputación, 309, entl. 1.a 
(entre Bruch \ baurla) 
ATCNCION ! U s etiquetas de la leche BETTY|se-.pueden cwiverur cu dinero 
contante 7 stnante Muchas de la etiquetas desdicha marca de leche, vienen cor. 
premios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
f T Us tgentei e i Laiache Jacob e Isaac Laredo, JAvenída/de la República^ 
frente aHardin ée las Hespérides 
BARCELONA Horas de'deTSnÍ,fe2te 
P r e s t a m o s d e d i n e r o y d e g r a n d e s c a p i t a l e s e n h i p ó t e -
c a s o d o c u m e n t o p r i v a d o , e t c . , y s o b r e t o d a c l a s e d e 
c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s , e t c . 
( T r a m i t a c i ó n r á p i d a y r e s e r v a d a ) 
En todas las poblaciones y f uebleí de Espafta se facilitan prístames de capitales «n fmetálicc, ceide 25Cro^ij 1 
3i000.000'df'.pts Con la gam tír/para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa resem.Tipo dij 1 
trrés, desde 1̂ 5 J^nua1. Pa^ de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin rrcargos ni 8premioi. Tiempo¿ 
duración, d<? las operaci n̂es d préstamos, (plózo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea per el número de sfioi 
que se convenga, iniis'in^merite a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o apletamlento Ij. 
bre de recargo y aprami •, si mpr( y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capitel^prestado con facilidades y ventajas para la amortiiación •olunterti 
o sin el'a; la amortizíción voluntaria'puede efectuarse indistintamente*o|conJuntpmente por los procedimientos de pir! 
cial, mixta y totalf 
üxigír el jabón 
B t a n c a l t o r 
El más perfumado de los jabones 
Depositarlo: AbPKED CIESE 
JOSE GRüliEGO-Bansa 
Realiza toda elase da operáslones baosarla 
Radio PHIbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l e e t l v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA wGOYA" 
Rcpreseataatc general exclusivo para Marruecos ^ español 
^ngel García de Castroj 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana fteste 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a O^Q 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
EmpresaEsceñuela 
Servido diario de coches Pulmann-Lujo, entrega [zona francesa 
y española. 
HorarÍD psM'la zona^spafiol^: De L^rache| a A'cazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de.Larache a Casablanca-
Marraqucch, y Fez Ofán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y i r i 5 
l o s é Tí ae Keues 
E N F E R M E D A D E S D E L O S O/OS; 
del Instituto Oftálmico Necional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a élde la tardt Villas{nda,3 LARXQHl 
Dr. Banegas Ex interno Hospital de Carlos. Mián 
Medicina en general. Especialidad en enfermedadti 
venéreas—Larache 
Pi ZÍ» de Esp ña. Casa C^ntrcns 
D I A R I O M A R R O Q U Í Se ¡vende 
lV« ' i i • i Por no poderlo flttndtr 
_Seehalla en venta en el estable dueño> 8e vende e, ^ ^ 
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Gonfjo 
Espafla, y en el kiosco de tabacos VCIld(¡ 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radioí 
Hispano Marroquí Üps semi nuevo 
^ ^ Elija usted un regalo 
Trocarril de Larache-Alcázar , ^ f ^ ^ ^ r^0 r̂e los 
'A ^ tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
S«rVÍCÍO de trenCS ZOqiierOS ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1 M 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er. 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
fis: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado 6^20 
MADRID 
U w 
Prec iot id* E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
2* 3,* 4.'3ÍSalida Larache-Men- [a 1.a 2.' 4.' 
sah a las 8 h. 
2̂ 60 rSS n 5 070 3̂ 90 2'80 173 100 
Salida, Apeadero 
a las 16 h.J 
2 60 1'85 I'IS rT© Llegada al Mí isah 3'90 '2'80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15» 
^^Los trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos. Todos los treneslseráa mixtos de viajeros y^mercandas en-
tre las estaciones de Larache, Mens^h> Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
X1-X2-X3-X4 X5 X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerdantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
ta tonelada de larache a Alcázar o viseve^sa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bitn desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zcque"05 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúan. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
Estaciones del mismo 
mim mmm 
Por fio üogó 'a pintura qy« recet í ta 
te -Jo Marrueco» por tu clima h'm*^». 
"COLIMP-BONDEX* 
AROUlTEaOS • INGENiEROS . CONTRATISTA! 
PR05>lúTA?.iOS MAESTRO? ^imORÉS, | 
COllM? ?Or'DEX M yr« nvtv* p'»!!)̂  l/roetî a». 
•¡ít^üj •.< ; . • < í< A*ivci4'i ¡M^nHa;pa;A factkleM 
flqeneia de Aduanas 
JOSE í. S E R E A T Y 
Avisos ' barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
aliiucén de don ernesio Se. iv 
M ^ . COUMP-BCN. 
•••^ »»tu«((4 ia* prt-on'f•ficnM ir V 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
üa l ía lenelana, S. fi.Tetuan 
7i *{Mt earrt»,»**, y >* métd* ¿ir 
c L H . A M S t . L E N Í i S a c c » , 5 - I 
HÍ1A OÍMOS 
Casa "GOYA" 
eTatos y raaterial fotearé 
fico? 
Francisco Vícsn 
AB O Q AD O 
Co «Uta d« 4 i 6. C ille U i ! ürií cíú u 5V0Í136 
s de cauchti 
M.̂  tacttt̂ a d< toda clasi 
gr.ibijdOvV—Btix'tie^jii y djai)4?! 
dos en feUev?.—Póíulos de ».i 
meltr y de Iafón avabafi^s.-
P'tacís grabadíi? »Tr:n?.icam<?nte 
FíchavS—P^^;8CÍntu<, úe ( O á u i CiP 
,>fc. - A ^ r a t o s nitmerad» 
Foltado^^, Pcrfo~adorri5< Sé 
los de c?»urhú e'ástico. e^c. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Re4«ccióa 
Electras Marroquíes i 
ü e n i r a l e s f é j r i l c a s , p r o d u c t o r a s f i t * * $ i . 
e l é c t r i c a e n t e f u m , J L a r a c h e y f t t e r i a r q d ' 
v / r . t r a i j s f o r n j a d o r e s e n j f t r c i l a , J { h 
S e f a c í t i t a n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s . > 
c i a s e O * a l u n j b r a d o c o m o d e f u e r z a m M 
DIARIO MARROQUÍ 
é í le lio Junfa Municipal d e Inlemncíón Regío-
en r está por aquí de mandar su reportero a ê os preparatorias, técnicas 
Z u n a cuestión tres naturalistas pacíficos y todo caso. Ahora bien pu 
actualidad 
Timbres. E n A. Serif, 4' 
pesetas espoíK us suman 499,2( 
pesetas españolas. 
Presos.—Jolot y Alcázar: exií 
tencias, 57, altas, 0, bajas, 1, 
quedan, 56; Sumata: existencias, 
5 altas, 0, bajas, 1, quedan, 4; 
E n Sumata.—En la pasada Bzni Qorfet: existencias, 23, al-
noche ba caldo una copiosa ne- tas, 0, bajas, 0, quedan, 23; Be-
vada en la jurisdicción de esU ni Arós: existencias, 3, altas, 0, 
naide Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRBSPON 
DIENTE AL DIA 29 DE ENERO 
DE 1935 
Alcázarquívir 
A n u n c i o d e c o n c u r s o p a -
r a l a p r e s t a c i ó n d e l s e r " 
v i c i o o d o n t o l ó g i c o M u n i * 
c i p a l 
t -ana ^ h biadelfni y ajenos seguramente a toda diera ocurrir que comenza- Porel presente anuncio, s e 
[ " M r i l o ' vía durante ambición de sensacionali- ra la labor política. Porque saca a concurso la prestación 
se - frmno Las cosas dad, qoe quizá nunca pen- allá abajo hay ante todo y servicio odontológico de w Aros: existencias, 3. altas, 0, 
algún ^ " P 0 - La.S C° , L4„„ ^ „ a . ,,1 , J n ; A * « o h r . JL . . . « t i ó n no Beneficencia Municipal de esta < $ f o ¿ * ^ , 4 * ^ M ba|as, 0, quedan, .3, Beni IsseC 
han vcniuo roaa 
fnrma siguiente; 
\ r o Drimcro el alto ce- Porque esta es otra cir- nester es plantearla cuanto 
- lo Cada vez que l'ega cunstancia curiosa. H a n antes, para saber a qué ate 
T^ñorRico Avello, iospe- ido a Ifni un ralomólogo, nerse acerca de la actitud 
e. j-stas van a visitarle. Ha un veterirario y un colector de Francia para con nos-
de verse por cierto en tran- del Museo de Ciencias Na- otros. 
difícil el señor Rico Ave- turales. ¿Cómo explicare- Y hasta tal punto prevale 
Ito porque las preguntas mos esta inclinación inven- esta cuestión sobre todas 
<on siempre las mismas, cible que sienten los espa- las demás, que nada puede penales, 
fas respuestas no ha de ñoles cuando se trata de te- hacerse sólidamente s i n O — E 
P ^ r tamooco variedad, rritorios africanos, por ca- ella. Cuando tal asunto es- tí(ul0 d e doctor' licenciado o 
orque en L asuntos so- talogar las hiervas e insec- té acabado, pueden ir tran- ^ ^ Z X ^ ^ Í 
bre que se ir terrog'i gene- tos? Porque si algo se ha quilamente mas automovi- versidades de España, 
raímente, no b hay. hecho bien y de manera les por Santa Cruz de Mar d).-Residir e n esta ciudad. 
Vino inmecíiatíimente la completa en la zona espa- Pequeña, puede proseguir' e).—Gozar de la aptitud físi-
com'sióo que entiende en ñola, singularmente en el se el estudio de hierbas mi' ca necesaria para el desempeño 
la revisión de las tarifas Rif y resto de la zona orien* nerales y plantas y pueda *%™Í0z'zo*s\tef*vto méritos 
aduaneras, ésta la ĝ nte tal, es la catalogación de pensarse con mas vagar y preferentes, por el siguiente or-
prestó menos íención Y plantas e insectos. No que- espacio en lo puramente den: 
sin in • a t u r a l m e n t e ; da una flor ni un bicho ra- pintoresco. Otro dia nos 
comisión ro en todo el protectorado explayaremos al^o más so* 
a su regreso a España. lítica fran .oespañola. Me- guientes bases y condiciones: 
1°.—Serán condiciones indis-
pensables: 
a).—Ser español o marroquí, 
originario.de la zona española, 
mayor de edad y no exceder de 
60, años, en la fecha de e s t e 
anuncio. 
a . — L a categoría del título. 
b).--.Haber ejercido o jercer 
eran los que tratan verda- español del Norte, que no bre este asunto que por to' S n i S í S ^ S S ' S S l 
deras novedades, que po- haya merecido un estudio dos los indicios va a poner* fia^s> Municipios de m ^ 
dían declarar o no, pero nu- detenido de sabios y aficio- se de actualidad en breve juntas Municipales o Vecinales, 
¡ si- IlUVe 5*00' rginan<io Por x™{i existencias, 6, altas, 0, bajas, 2, 
un fuerte fíío en toda la cábila. quedan, 4; Ahí Serif: existencias 
En Alcázar.—A la indígenr. 20, altas, 3, bajas, 5, quedan, 18, 
Dau Bentz Fatah, se le ha que Arcila: existencias, 37, altas, 0, 
maao su casa en que tenía 6 al- bajas, 0 quedan, 37; y Larache: 
mudes de trigo. E l fuego se pro- existencias, 53, altas, 4, bajas, 
dujo.casualmente. 6, quedan, 51; suman: existen-
En el día de hoy fué atrope- cías, 204, altas, 7 bajas, 15, que-
nada por una camioneta una dan, 196. 
í) - C a r e r e r de antecedentes mu,a P'opi^3*1 del indígena Ba Expresión altas.-Ingresaron 
nari ben Fakih Mohamed, la en la cárcel de Ahí Serif; Moha-
r r " ¿ c ^ , 0 « ^ c o « A n a * ] cual quedó muerta en el acto. med ben Ahmed Hesmadi, de 
Servicios y recorridos.-Pro Buadran, por desobediencia; Ab 
nerzas de estas Intervenciones deselam ben Ahmed ben Fakih 
se efectuaron los servicios y re- el Hach Mohamed, del Biar, por^ 
corridos por carreteras, cami- ídem; y Mohamed ben Ali ben 
nos, gabas, vías, fronteras y pía* Hayi, de Aín Snmer, por ídem, 
yas sin novedad.. Expresión bajas.—De la cár-
Enseñanza.—Asistencias e n ecl de Jolot-Alcázar salió Abdel-
las escuelas Hispano-Arabes de iah ben Mohamed. 
esta región: en Larache, 142 Salió de la cárcel de Sumata 
en Arcila, 116; en el Jemis Sa- Ahmed ben Nadir, 
hel, 20; en Alcázar, 218; y en Salieron de la cárcel de Beni 
Beni Gorfd, 15; total 511 .asís- iSSeff Mohamed ben Mohamed 
tencias. y Hamido ben Ahmed Rahamu-
Asistencias ^ en las escueles njs. 
Hispano-Israelitas de esta re- De la cárcel de Ahí Serif sa-
gióo: en Larache, 389 asisten- Heron Laiaxi ben Ali Tahar, 
cias. Abdeselam el Alaui, Abdeseíam 
Observaciones metereológi- ben Laarb Lamrea, Ali Rshani CRE5PÜ T E L L O u Hospitales del Protectorado. 
Madrid, en^ro. 
A V I S O 
c). -Mejor hoja de estudios, cas.—Las observadas en el día y SiJEmbarek ben lomahi. 
d).—Mejor hoja d e servicios. 
e) .—Hablar el árabe. 
f) .—Conocer otros idiomas. 
3.e—En igualdad de circuns-
de hoy en la cábila de Beni Arós Recorridos personal.—El mé 
han sido de, máxima 7 míni- <iico de Artila al aduar Ulad 
ma 1, bajo cero y media 3. Riahi y el practicante al aduar 
Servicios médicos.—Asisten- Rehien (íemis Sahel). 
cías en ios dispensarios y con- E l médico y el sanitario de 
snltorios de esta región: en Beni Ahí Seri! por los aduares Gara 
Arós, ^consultorio, 2; en Beni y Ain Mir, efecíuando 22 vacu» 
ténticas novedades, al fin. nados, unas comunicacio 
Más tarde llegó el señor nes a Sociedades Geográ-
Capaz. ficas 0 Académicas de Cien 
Y en fin, und comisión, de cias Naturales y una repre* 
investigadores que ha esta- sentación en los varios y 
do en Santa Cruz de Mar variados museos que por Se pone en conocimiento tanciaa, se someten los concur-
Pequeña. esta capital andan derrama de los señores que hayan santes a un ligero ejercicio oral. 
Atraviesa la prensa de (̂ os-
Madrid por un curioso pe- No Puede imaginarse na- rifa de una motocicleta «Ro Tribunal calificador, q u e mas cunsultoric, 47/ en Larache, dis- Conferencias — E l interventor 
riodo de evo'ución. Es me- da más pacífico. E n Ifni, co yal Enfield», que el sorteo ^ 0 e ^ pensario, 141; ea Arcüa, dispen- de Sumata con el jalifa de la cá-
nester saber esto, para ex- mo se sabe, no se ha resuel de esta ha quedado anula- peguntas que formule el Tribu- sano 32 en a fenín consulto- bil^. 
Dlicar<;p 1» mipva hnrr^ ^fri to todavía la organización do, devolviéndoles el dinero nal y que versarán precísamen- "o»25; en Alcázar, dispensario Ei interventor del Jolot ( id-
pucarse ia nueva DOga atri a ia m . nrpVia n r ^ P n t a c i ó n de las te, sobre materias relacionadas 88; en Had, consultorio, 26; en junto) con los xiuj del Zoco Te-
cana. Los periódicos han administrativa que a la co- previa presentación ae las con la odontolocfaí Iemis consllllorio. 4: €n BeL| ^ 
venido danaa pre ferencia lonia conviene, no hay di- papeletas en el BarRestau' 
durante varios años j las nero»(iicen a!gunos» ni Pa' rant «Cuatro Caminos». 
cuestiones políticas. Peí fec ra lo más urgente v esen- = 
- J ^ , - - ^-.^oiof^c TAaro l a a cuyo efecto s e r á n c í t e los 
adquirido papeletas para la oportunadamente ante el misai0 Issef, consultorio, 8; en A Serif, naciones antivariólicas. 
4 .0-La duración de la desig- Gorfetf consultorio, 9; y en Te- El interventor y ehoterventor 
í f f i í l í í ' i l í ^J1^0.!0"3^ ad|a lata' consultorio, 44; total 426 adjunto de Ahí Serif con las 
lamente explicable después cial- Pero' ah' Gümo dicerJ J u n t a I V l U n í C Í D a l 
de la dictadura, en que la todos ios Rutados en el o ^ H 
eventualidad de q u e , 
exista en Alcázar u n titular asist€nc\dS-
Odontólogo. Servicios veterinarios—Asis-
5 0—Las instancias dirigidas tencias en loa consultorios de 
al señor presidente de la Junta esta región; en Beni Arós, 6 
Municipal de Alcázarquívir, asistencias. 
Reses sacrificadas—En Lara-
che, mercado, 8 mayores, 12 me-
política estaba ve Vida v congreso, ah, para las in-
coinrirlion^ J vestmaciones entomolófíi- Se recuerda a los dueños de acorilpañadas de los documen-coincidiendo con un cambio vesiigdciones eniomoiugi ^ obligdCÍÓn que tienen tos juHsti{icativos d€ los requisi, 
fadical, revolucionario, en cas no ialta cliner0 nunca- de matricularlos anualmente en tos numerados y de todos aque 
«1 que cada uno de los No 1o censuramos, cntién- esta Junta, previa su vacun3ción "os que acrediten servicios o ñores, 20 total; en Arcila, mer-
méritos, podran presentarse a cado, 5 mayores, 3 menores, 8 
Alcázar, mercado, 4 
0 menores, 4 total; y 
Issef, matadero, 0 ma-
meoores, 4 total; suman 
lanuda, que se reducía en nia recien ocupada, y nada ^ { ¡ ^ { ^ t Vtlttto próximo, ' 6 . 0 - E l Tribunal calificador 17 mayores, 19 menores, 36 to-
los periódicos a declar^Hn menos que una colonia CDn transcurrido el cual se aplica- de los aspirantes, quedará cons- tal. 
Decomisos parciales.-En el 
mercado de Larache, 8; y en el 
mercado de Arcila, 3. 
Mercados.—En el de Larache 
se reconocieron 12 kilos de pes-
cado, 60 kilos de moluscos, 75 
— - : tincntal frente a las Cana t * * ™ ^ , , nes sin importancia y a exal , 
taciones personales ínmere- naTS' rfl,onia continental 
cidas; la segunda, e! estaco Canarias... ¿Se 
üe guerra y por conMguien a ^llí?nta? En un 
tela censura'De io uno y ^ Uf 
de lo otro ha.tomado origen donde hut 
este anhelo 
na la vigente Ordenanza. de instancias y estará constituí 
E l importe de la inscripción áQ por el presiente ia Cor-
y placa es de D O C E PESETAS, p0raciónf el interventor local, el 
por los de lujo; y CUATRO por médico irector del Dispensario 
los de guardería, eiiieiidiéiiQose Municipal, un vocal español 
autoridades indígenas de la cá-
bila. 
Visitas.—En el día de hoy vi-
sitó la oficina de Arcila el apa-
rejador de Obras Públicas se-
ñor Calver. 
Larache 30 de entro de 1935. 
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origen pa í s aonae n mera aigun por tales los destinados a la del el secretario de la Corporación litros de leche y 3.000 huevos, y ^Escudos 
te reportajes sentido de política exterior, ganado y fincas rústicas. Y el q u * ^ se inspeccionaron las carnict- ^ ^ ^ ^ ^ 
^ s e nota en todos los pe- lo primero que hubiera pre- ^ la .acuñación, .comprendida ™ a ¿ concursante propUeS. r í a s / habiéndo 
« W i c o s m ^ i . ^ r . ^ - J L ^ A ^ . ^ la linfa, S E I S P E S E T A S . to por el Tribunal, cu?o nom. se decomlsado 2^ 
Las vacunaciones se practi- bramiento sea aprobado por el 
^icos madrileño*. Repor ocupado a t6dos 
iaieS, rennrtaí , Las vacunanuuca ac j<ia*.ii- urauuníuiu sea apruuauo por e 
^os com ' Para nos,' ^ 3 ^^rnantes y a pe- carán en el Matad2ro todos ios pleno de la iunta| se posesiona-
d l a ahora ver- riodistas, es este hecho geo ¿iñS laborables, de 4 a 5 de la rá de su destino en el piafo de j á m e n t e 
,0S ^portajes. 
Y así, basta 
época de gráfico: «Una colonia con-





dUrio'h"" CUa1' , ^ E l Interventor Local 
•«notiri- ^ ya 1)ub'"cado Pero todo lle8a y por lo presidente de la Comisión 
Hacienda, 
ANTONIO G A L E M 
res r̂ ab ^ Ci K ln's seño- que se refiere ahora a Ifni, 
UnLwf11.^ r^res;ir de tal vez hayamos nosotros 




reporteros vayan ..\ en Otearse en los 
cubi to de estos señores, u ^ ü e %7etlerales y ê va 
tovkquktau que estén, pa ^i mm0 * conviene. 
peci rks impresiones y dos en q d e limite na 
^ l o s . ^ m g ú a gx** diario L a ciertas labores 
David J. Edery 
Taiier de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, to toÍ4S cUscs de metales 
Calle 8 Je Junio, (Inmueble 
QuagnlaoV 
E n el mercado de Alcázar se 
reconocieron 225 kilos de pes-
cado. 
mes. contado a partir de la fe» Zocos.—Con regular anima-
cha en que se le comunique su cior* se celebraron los Zocos Te-
nombramiento y P"CÍbirá'Pn e! lata de R( iiana y Telata ^ Be. 
mismo, la cantidad de tres (S'OO) . . t . i i ! t i 'A„ 
pesetas españolasporcada ex* 0 ^ a d i e n d o al primero 
tracción que practique. d ^ f ^ n t o r ad|uulo de A c á -
Las intervenciones de otra ^ m v " , « l k^id. médico y 
practicanta; y al segundo el in 
ín-
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
naturaleza que practique, se re-
guiarán por convenio exoreso, 
previa la confección del oportu-
no presupuesto que será apro-
bado por la Junta* 
Alcaxarquivir 25 enero 1935. 
E l presidente, 
E l interventor loeal̂  
terventor y las autoridades 
ulg* aas. 
Recaiidacüacs.—Zov-:os: m t l 
Teúrta Reis na, 441*35; en c-T^ 
UÍU de Beni Iswf, 4l<85; total 
483 20 pesetan españolas. 
M u l U ^ Ü n aht átrii, 12 00 
Paletas españolan 
Análisis ainico\ly Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso nlío del in-
mueble de la Compañía del Lu* 
cus, antigua Casa de Emilio 
Dahl, junto a la ami#ia parada 
de^utos «Lt Valencia ja».—Al 
caearqu: ir. 




Bengala, la vieja pobldción su d-'i'ap 
S e n t í 
E l p l e n o d o l T r i b u n a l d e 
G a r a n t í a s c l d e n t a l 
Sevilla, 30 — E 1 alcalde ac-
N c í ó n com i 
de ia India inglesa, dominio an- Tal viene ocurr * 
tfguo de los rajás indostános, llamada Templo derí0 ^ 
conserva bún tradiciones que- ventado hace tres s' i '0'' l í . 
recuerdan su remota barbarie, gala por una famir 
La dominación británica viene manes y dedicado a^ ^ 1̂ 
cid¿iit I, - 1 íecibir esta m.-ñana luchando constantemente por <o a la diosa Kalioh 
e dlosi . 
a ios representantes de la Prcn desterrarlas. sigue r«presentándo 
s i los fiijo que le parecía muy D ? modo paulatino y con no náticos Í jos de sus 
Entrados* Avión correo A la salida fué facilitada a la L o q^ee d i c e e l a l c a l d e a c 
de Valencia', con dos pasa- P f ™ * la acostumbrada rota 
»T J • . ™ o i • J w i • rfic^sa, y tntre los .Cucrlos 
Madn\ 30.^Se ha re- ieros; de Valencia, con cin trm 1({dy, los (iiv,rso;; depír. 
unido esta mañana el pleno co; de Barcelona, con siete t(,mentos ¡^ífp, los siguientes 
del Tribunal de Garantías, y avión de Ziragoza, con demás int . iés . 
El secretario, después de ninguno. D lia ienda decreto crgani-
la reunión, manifesló a los Salidos; Avioneta fran* wndo.fl cuHivo de tabaco con 
representantes de la Pren- cesa de turismo; avión co* cá-^cn r definitivo. 
, J - - i J t -n • ^ O^ras Pnbi as nombra-
sa, que ha producido satis- rreo de Ovilla, con cinco.mi,, t .s de personal 
facción en el pleno el ñora- pasajero ; avión de Barce* ^ GuerlVf s<í á<s¡,ima una 
bramiento del señor Abad lona, con uno; de Sevilla, peticiones sobre reparaeiones 
Conde, en el ministerio de con tres y de Va'encia, con de daño*. 
Marina, y que así se lo ha- siete. D¿ la Presidencia, a jer iza -
V i a l e de i r á e t l c a s ción al 1 fe dcl Gob'erno Para 
"* 11 que modifique el artículo 371 
Ferrol, 3 0 - H a n salido del C ^ í g o de Comercio, 
de este puerto varios cruce' Después de entrega H 
ros de nuestra Marina de rtor notavoílciosa nm^uno de 
v lo miMsiros hizi> ra^ ífrst cio-
guerra, que realiza an un 
crucero por vaiios puertos 
L a C o m i s i ó n d e P r e s a * de España y del Norte de 
p u e s t o s Africa, llevando a su bordo 
Madrid, 30.—Se ha re- a numerosos alumnos de la 
unido la comisión de Pre- Escuela Superior de Gue* 
.supuestos, despachando di- rra. 
ferentes asuntos relativos a Hl viaje durará unos 20 
la concesión de varios ci é- días, 
düos. E l s e ñ o r O a l a r z a a L o a -
Entre estos figura 1 a d r e s 
aprobación de un crédito Zaragoza,30.-Undiario trulda«n su totalidad po r l-s 
de doscientos mil pesetas de esta capital dice que el revoltosos de Asturias. 
para gastos de La Gaceta. Señor Galarza estuvo en el S e r e ú n e e l A y u n t a - bka Legisiaiiva hi re- hado el Y h¿iSta la frontera, el jefe de 
C a á p r o p o s i e i o i i a l a t l i - Gobierno Civil sacando pa- m i e a t o proyecto relativo a l rdngreso Protocolo, señor Miranda; e l 
c . ^ , ™ f „ ^ o ^ o Ai*¿r.¡**Á o i i J 'A 'JA r n ' ' A en la Sociedad de las Naciones corone.1 Ascensio y dos secreta-saporte p a r a dirigirse a Madrid, 30 , -La Comisión A i i n m ^ rios de Emb5jada< 
Pera recibir los restos 
rá constar en carta en carta 
que le será dirigida. 
S e tratará n diferentes 
asuntos y recursos dene-
gándose unos y aprobán' 
dose otros.j nes a los r^preiientaíittrs ú e 
Prensa. 
la 
bivn la idea lanzad por un pe pocos esfuerzos los ingleses ce mo la diosa de la 
íiódico de 1 \ mrñ ina, en la qne van consiguiendo ir infiltrando la crueldad 
propone que en iugar del mata- a los pab'^dores de. la antigua En holocauito a ell? 
sellos c rri ntt de Correos, sea provincia m^hormtana de la ci- censuares de aflos l o ^ ^ 
empleado (tro con la p opagan- vi ización moral y m^tviial. Pr- ñas han venido aport» Jíí 
da Sevi la. rohiy—en pu^b ô  orienta'€> ofr^niasde hombrea " ^ 
Añadió'el alcalde que haMi sobre todo-tradiciones leg^n les-E'cuitocortihila Jj^l 
recibido la visita d e l director dari JS con polv > dví sig'os tan Q112 S<J h.i ccnseguidó 
de U lión R a d i o de Sevilla, incrustadas en el alma p imili domi-ación británica ^ 
quien le comuni. ó q;ie de acu?r- va de sus pobladores, que no 
resulta labor fácil su eliminá» 
ción. 
A )o sumo — como en este ca 
so concreto d** Inglaterra y los 
b t T g a ^ s se logra una leve 
suavizeción de los báíbarcs ri-
d con una emisora de Am. rica, 
Srt han rfidiaio los a c t o s a 
an!C' aquelbs R publicas Su»-ameri-
canas, igual qu^ se h^bía he-
cho con el Co greso c i ísti-
co de Buenos Aires. 
que ia if.sinuado, dulcifi'; 
tanto rl vi jorito 9 f r i ^ 
el s e i v á i o misíi 
natn <>.> di Bengafe; 
Pini apacij;utlir d j 
éstOS CORforrpjuj 
dioji 
P a r í s 1 a r e e o s t s t r u e e l ó n 
d e l a B i b S i o t e e a d e 
O v i e d o 
Mridii^, 30 — L i Asociación de 
antiguos alumnos de la Uiiv^r-
siiad de Ovifdo, ha hecho pu-
blica en la Prensa una neta ro-
licitando la ayuda moral y ma 
terial para la Biblioteca de Ovie-
do, que como es sabido fue des 
G r u p o s r e b e l d e s 
b a r d e a d o s 
b o m - t0S ñn,:estralec' Pero si" íteg^r niatsr anímales y 
nunca como fuera de (íesear, a muerícf. 
boy 
Madrid, 30é — Firmada 
por varios senoies dipuia-
üüb lia siao presentada a la 
mesa de ia CamurajUna 
proposición en ia que se pi-
dtl Brdsi'. 
Londres. gestora del Ayuntamiento de 
En agosto, en este Go' Midrid, ha vuelto a ceiebrar se- ü « a p e t i c i ó n d e l 
bierno civil, le fué firmado iióli e6ta ^ n a n a , acordando 
Mont-vid^o, 30— Efcuadri- "~ ^55^ 
lia de aviones hnn bombardea- ^ la línea d € circunvalación algún tiempo . 
do esta mañana numerosos gru- fué a 13 ^ OestP. E l rápido de Madrid n0i 
p( s rebelde que se r fugiaban ^ n p i m á o hasta Lisboa el hasta la madrugada, y e, 
en lugares zarpados . cadáver el encargado de N^go- preso hasta después dem 
Se s.be asimismo q u e los clos ^ ,p^tugal « n 
bombardeos h a n ocasionado V,ZConde de * " * t * ™ & > V ^ n — ^ 
numerosas victima.. representación de la fami ia, su W p ^ r p ^ : ^ | 
sobrino den EnHque de Mello 1 ^ L V C l V V C J i C l O I l (1( 
E a R í o d e J a u e i r o B uretc, cónsul de Portugal en M ^ T i r 




*Ued Sem», para Rcbül. 
Pesqueros, 6. 
Mareas para Aoi 
Pleamar.—\\ h. 19 % m 
V r w acu • 
dieron a le f -o tt-ra u a Comi-
sió i de altos funcionarios del 
al señor Oalarza el pasa" TrllZ l̂TÍ̂  t BuJe!,?.i Aires-30-.E, minis- — ¡ o de Necios Ex.r.n- „e; 11 h . a o ' m . ^ 
porte con ese destino. al Corporación con motivo de tr0 dei Uruguay, siguiendo ins los fallecimientos de don José trucciones de su G . bierno, h a 
de ¿1 indulto de todos IOS C o , l 8 e l 0 *áe m i n i s t r o s e n Sánchez Guerra, y del embija- visitado al ministro d e Negó 
P a l a c i o dor de Portugal señor Mello B i - cids Extrai j^res para solicitar 
rreto. de él adopte las medidas per-
Fue asimisma aprobada una (in€nte3 a fin de que los refu 
jeros de Lisboa, 
E L TEMPORAL EN 
Bajamar —5 h. 50 
GIJON ^ l1* 26 m. mañana. 
i;. !•" 
condenaaos a muerte. 
Asimismo se señala que 
la L tonara lo^aconseje. 
E n e l a e r o p u e r t o 
Madrid, 30.—ün ei aero-
pu rto ae Barajas, hubo el 
lULiu movimiento: 
Madrid, 30.—Esta mañana, se 
celebró Comsejo d e ministros 
en Palacio bajo l a Presidencia 
del jtfe del Estado. 
>if Aüí¿s se había celebrado un 
coasejillo terminado el cual tu-
vo iugar el presidido por el se-
ñor Alcalá Zamora. 
l a 
Gijón, 30.—Se ha desencade 
nado un violentísimo témpora', 
acompañado de un fuerte viento 
del Noroeste, que ha levantado 
en la costa enorme marejada, 
teniendo que ser cerrado el 
puerto Icc^l para toda clase de 
nav< gación , n o realizándose 
Sesión de Cortes 
El debate sobre política de 
coniinyentes 
moción encaminada a enviar a giados uruguayes vu pasen 
los Tribunales de justicia alen- frontera de Butnos Aires, 
cargado del paseo del Hipódro- El mini,tro citado ha promc-
mo por ciertas inrregularidades tido hacerlo asi. 
administrativas. « • . . . 
i Fueron adjudicadas las obras ^ c a d á v e r d e l e m b a l a -
en e l lugar donde estuvieron ú o r de Po^ugal 
las caballerizas. Madrid, 30.—A ias cuatro de Laqu-rica, barriendo todo el an 
FiDdimente se acordó la com- la tarde, f u é trasladado a l a tepuerto, ofrecier do un curioso 
pro mediante subasta, d e u n estación d I Norte, para s e r espectáculo. 
equipo para la transfusión d e eonducido a su país , el cuerpo Los pesqueros n0 pudieron 
sangre para el equipo quirur- del que fué embajador d e Por- . 
• • i • « n a l o « ry ~ - xi n hacerse a la mar, nfugiándose gico municipal. tugal en Espona, señor Mello ' s « " « ^ 
Barreto. 
Estado del tiempo 
Tarifc: Este bonancible m 
rejadilla, cielo cubierto, 
z^nte chubascoso. 
Ceuta: N rd ŝte freaP 
mar gruesa, dei mi>ino, <AM 
s i cubierto horizonte chuN 
coso. 
operaciones p o r rt basar las ""̂  
olas a la pleamar el muro de Qj1 0 c t 3 V Í 0 F f ^ 
Amor 
Análisis Clinko'XY ^ 
General 
Horas de consulta de 58^ 
enelMusel, donde los buques la tarde, en el piso altodri* 
Madrid. 30.—A las cuatro y diciendo que otra vez volverá a L l e g a d a " d e u n g e n e r a l Al cadáver se le tributaron 
ditz, el Sr. Alba declara abierta hablar de este mismo asunto. I n s p e c t o r honores de Estad) y el Gobier-
la sesión. E n el banco azul se Le contesta el señor Marracó Sevilla, 30.- Procedente .de no español ha dispuesto la for- la población se hace difici Mmo 
raforzaron amarras. raueble d€ la Compañía ^ 
E l tránsito por las calles de _ tí^.„ pasa 
que ha hecho ya su entrada en Madrid, ha llegado esta maña- mación de un tren especial que por las constantes granizadas 
cus, antigua 
Dahl, ju ifoala anfiguaP^ encuentra solamente el minis* 
tro de Inaustrid y Comercio. el salón de sesiones. Dice que na el general inspector dei Ejér salió a las cinco de la'tarde ¿de que caen, quedando0lá pobla' de autos «La Valenciana» 
AproDdüú el úcia de ia ante- en materia de divisas tenía que cito señor Barrio, que visuo el la estación del Norte, y q u e, ción a oscuras a media noche c ^raul ir. 
ñor, <.i señor i^oscuai, pije a la achacarlo a la 
Cámara que el Gobierno ínter- algunos paises 
ceda a fiu de que ios condena-
dos a muerte no sean ejecuta-
dos. 
Se entra en el orden del día, 
y se pasa a la discusión sobre 
poiitica d¿ contingentes. 
E i si-ñor ijjJid civc qu2 
St ÍU;.ÍO ujjf.iVechj'r i j c JiJc>-
UOÍA J% t.'oOuctos fcsp./no-* ¿> 
tu c» s.iijeíy >' ^ Coüa< 
insolvencia de cuartel de Zapadores, del que 
hizo elogios y felicitó efusiva-
meüio a su jefe. 
Luego visitó también debida-
mente ia base de Tcbiada 
Mañana continuará haciendo 
E l señor Pérez Madrigal pide 
que la Cámara ss reúna en se-
sión secreta, lo que produce ex-
trañeza en todos. 
E l señor Alba pregunta si se otras visitas, 
acuerda, y así se hace, suspen- V|8Í |a i I ldo ^ a f ó á i d é 
d e . J » y 1» cesión i- iíolica a las 
•v .; , ni ñ i r a 
Sevilla, 3 ü . - E i m 
pe>i6r púbMcc, ci 'en .:, ají ó ; . 
cueuau ia poní:, v-mercimno qne ia sesión secr^ia no tenía m^ Wiaíoa a. dü Quiliéi, q . 
ha SIÜO aprovechad?. Se lamen- relacionado con la pú- interesó ia pronta iuiucion uei 
ta después el oraaord^ que no biiea. V*™ obrero en aquel pueblo, 
se le hayan sido dados algunos Bl sefíor Ooyanes habla de la R o b o d e 18 .000 p e s e ¿ a s 
datos por el ministerio de Ha- eíportafltón nacional, contes- s.vllla 3ü.-La OasrdU civil 
cieuda para argumentar mejor tándoio el miúistro de Industria de Paradas comunica a e s t e 
•us aseveraciones. y Comctcio. Gobierno civil que a la vecna 
; wEi señor Aíba le llama la Marracó también Lodgar de Barjona, le habíí üi-
ateudOa, porque dice ha con- hac¿ yS0 ^ ia ^ a b r a , dicien- do robada la cantid-sd de t ^ce 
sumti J i<k h o r a v'->rrespo:i- , :w, ^ _ mil pesetas d¿ una q 
pofhre p t̂ 
cadadU 
puede Vd. realizar si nos ptó«j^ 
brilo, con recelas, que k 
mos GRATIS. Todos son 
ejecutar y muy económicas « 
ponentes. Su base es el r iqu^ 
Corte y detalle., tul «efla». cn * V J| 
vá al pié. Envido N o «obre ^ 
do como IMPRESOS, con un " 
s  
dienu. 
fii i .ñor Baiía di:e qje s^ra 
bítv-i IU-ÍO v '«íwnla »u 
fus ujani/estaciones, y termina 
do qoe no tra posible, de mo-
(Gontinúa¡ la sesión) 
n n • I le" i 
de la citada señora» 
Cibuis 
a«.Ans Jtrt.n». 
